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RESUMEN 
 
El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de disminuir los accidentes e impactos 
negativos de la de la empresa Concesionaria La Delicia García EIRL a través de la propuesta 
de implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad Industrial y Medio 
Ambiente. El proyecto tuvo carácter aplicativo y pre experimental. 
Para iniciar, se realizó el diagnóstico inicial de la empresa, específicamente de la gestión de 
Seguridad Industrial y Medio Ambiente, identificando la inexistencia de gestión para estos 
dos temas y como producto de ello la alta ocurrencia de accidentes laborales y la generación 
de altos niveles de impacto negativo al medio ambiente. 
Habiendo visto esta problemática se diseñó e implemento un sistema integrado de gestión 
de Seguridad Industrial y Medio Ambiente lo que permitió reducir el 63.4% de accidentes, 
eliminar los impactos ambientales inaceptables y reducir el 70% de impactos ambientales 
significativos y como consecuencia de ello generar para la empresa un ahorro de hasta 1 579 
306.75 soles. 
 
Se procedió luego a determinar la factibilidad económica de implementar la propuesta, lo 
cual arrojo un VAN de S/ 326 495.60, un TIR de 29%, un beneficio costo de 1.2, un ROI de 
47% y un PRI de 2.6. Esto evidencia que dicha propuesta es rentable para la empresa. 
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NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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